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表 1　自分のいいところ
4 年生（2009）％ 5 年生（2010）％ 5 年生（2009）％ 6 年生（2010）％
身体的特徴 1 4.0 2 7.7 2 8.7 0 0.0
具体的な能力 （勉強ができる， 足が速いなど） 13 52.0 3 11.5 4 17.4 3 12.0
協調的態度・性格 （友達と仲良く， やさしいなど） 4 16.0 4 15.4 4 17.4 6 24.0
勤勉的態度 ・性格 （あきらめないなど） 4 16.0 5 19.2 6 26.1 3 12.0
外向的態度 ・性格 （元気， おもしろいなど） 2 8.0 1 3.8 1 4.3 3 12.0
その他具体的な行動 0 0.0 1 3.8 0 0.0 2 8.0
ない 1 4.0 2 7.7 7 30.4 4 16.0
わからない 4 16.0 8 30.8 2 8.7 4 16.0
合計 （対象人数） 25 100.0 26 100.0 23 100.0 25 100.0
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